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Progetto “Biblioteche nelle Scuole” 
Il progetto Biblioteche nelle Scuole (di durata triennale) si inserisce tra le misure congiunte dei Ministeri 
della Pubblica Istruzione (MPI) e del Dipartimento dell'Innovazione Tecnologica (DIT), con la 
collaborazione dell'Istituto Centrale per il Catalogo Unico (ICCU) e del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali (MiBAC). Obiettivo: integrare le biblioteche scolastiche in SBN. Le diverse attività previste sono 
state affidate dal MPI ai tre consorzi coinvolti: CILEA, CASPUR e CINECA. Al CILEA sono state affidate 
tutte le attività legate alla formazione e la realizzazione dei servizi-obiettivo. 
· Università e lavoro – Quali saperi e metodi per attrezzare i giovani al dopo università 
· L’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro: alcuni risultati dell’indagine STELLA 
· Nuovi compilatori e librerie matematiche 
